
































nacional	 como	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana.	 Es	 evidente	 el	 alto	 consumo	 que	 existe	 en	
nuestra	sociedad	con	respecto	a	este	tipo	de	bebidas,	estimulado	también	por	numerosas	
campañas	publicitarias,	aunque	se	insiste	siempre	en	que	su	consumo	sea	moderado.	
No	 obstante,	 y	 desde	 la	 implantación	 del	 carné	 por	 puntos,	 se	 viene	 observando	
una	cierta	reiteración	de	 la	pérdida	(total	o	no)	de	 los	mismos,	tras	pasar	 los	conductores	
por	los	conocidos	controles	de	alcoholemia.	Esto	afecta	a	todo	tipo	de	conductores,	entre	
los	 cuales,	 obviamente,	 se	 encuentran	 los	 profesionales	 del	 sector	 de	 la	 Agronomía.	 Por	
citar	 algún	 ejemplo	 concreto,	 podemos	 mencionar	 (a)	 a	 los	 conductores	 de	 maquinaria	
agrícola,	quienes	pueden	estar	manejando	sus	vehículos	bajo	los	efectos	de	la	ingestión	de	
bebidas	alcohólicas,	bien	sea	después	de	comer	o	tras	una	pausa	en	su	actividad	laboral,	o	
(b)	 los	 transportistas	 de	 alimentos	 (frutas,	 verduras,	 etc.),	 que	 se	 ven	 obligados	 a	 reali-
zar		períodos	de	descanso	a	 intervalos	más	o	menos	regulares,	en	 los	cuales	pueden	con-
sumir	bebidas	alcohólicas.	
Como	 consecuencia	 entonces	 de	 todo	 ello,	 vienen	proliferando	desde	 hace	 algún	





























Alcohol	beverage	 industries	play	a	very	 important	 role	 in	 the	economic	activity	of	
our	 country,	 them	 leading	 the	 agri-food	 sector,	 especially	 in	 the	 Valencian	 Community.	
Everyone	knows	the	high	consumption	of	alcoholic	drinks	in	our	society,	which	is	also	trig-
gered	by	a	great	deal	of	commercial	ads	(although	they	always	insist	on	moderation).	
Nevertheless,	 the	 implementation	of	 the	 points-based	driving	 license	 scheme	has	
given	rise	to	frequent	total	or	partial	point	losses	after	the	corresponding	sobriety	checks.	
This	affects	all	drivers,	among	them	those	related	to	Agronomy.	Consequently,	some	fraud-
ulent	 practices	 are	 being	 developed	 to	 avoid	 positive	 alcohol	 tests.	 Some	 of	 them	 are	
somewhat	ridiculous,	but	there	is	a	novel	procedure	that	should	be	remarked,	namely:	The	
partial	oxidation	of	expired	breathed	ethanol	after	rinsing	the	mouth	with	diluted	hydrogen	









easily	discourage	 the	 temptation	of	many	drivers	 to	 freely	drink	alcohol,	 since	 they	could	
not	rely	on	this	procedure	for	a	negative	alcohol	test.			


































































































































































































































exactitud	 a	 lo	 que	 se	 exponen	 conduciendo	 de	 esta	 forma.	 Además,	 es	muy	 importante	
saber	que	el	alcohol	no	es	un	estimulante,	aunque	aún	haya	gente	que	crea	que	sí	lo	es.	Y	






puedes	 recibir	 si	bebes	y	 conduces.	 (Dirección	General	de	Tráfico;	el	 alcohol	 y	 la	 conduc-
ción)		
1.1.1.	Realización	de	pruebas	de	alcoholemia.	
































• Antes	 se	ha	 comentado	que	el	 alcohol	 es	depresor	del	 sistema	nerviosos	 central,	
por	tanto	no	es	un	estimulante.	
• Inhibe	 con	 facilidad	 la	 potencia	 sexual:	 Desde	 luego,	 no	 la	 aumenta,	 como	 erró-
neamente	se	dice	a	veces.	
• No	estimula	el	apetito.	


































































































5. La	mezcla	 del	 alcohol	 con	medicamentos,	 que	potencian	 sus	 efectos	 tóxi-
cos.		
6. La	 cantidad	 y	 rapidez	 de	 la	 ingesta.	 Beber	 alcohol	moderadamente	 y	 con	


















































duzca,	 sufra	 o	 cause	 accidentes,	 ya	 que	 el	 alcohol	 provoca	 alteraciones	 en	 el	 comporta-







	 Uno	de	 los	mayores	peligros	 en	el	 consumo	de	alcohol	 y	 la	 conducción	es	que	el	
conductor	no	es	consciente	del	 riesgo	al	que	se	 llega	a	exponer	y,	por	 tanto,	no	toma	 las	
precauciones	al	respecto,	aun	incluso	estando	por	debajo	de	la	tasa	permitida.	
Hay	 una	 serie	 de	 consecuencias	 que	 afectan	 a	 la	 capacidad	 del	 conductor	 tras	 el	
consumo	de	bebidas	alcohólicas,	entre	las	que	se	encuentran	las	siguientes:	













riora.	 Se	hace	difícil	 conocer	 a	 qué	 velocidad	 se	 circula	 al	 igual	 que	 la	 velocidad	 a	 la	 que	














































organismo	 para	 recibir	 la	 información,	 procesar	 dicha	 información	 y	 tomar	 la	 respuesta	
adecuada	y	que,	en	general,	es	de	1	segundo)	más	el	tiempo	de	frenada	(es	decir,	el	tiempo	
que	tarda	el	vehículo	en	pararse).	(Ministerio	de	Sanidad,	Consumo	y	Bienestar	Social)	
	 En	 la	 figura	 3	 se	 puede	 obtener	 la	 conclusión	 de	 diferentes	 circunstancias	 a	 este	
respecto.	 La	 primera	 en	 la	 que	 nos	 fijamos	 es	 que,	 como	 es	 lógico,	 cuanto	mayor	 sea	 la	
velocidad	de	circulación	mayor	es	 la	distancia	de	detención;	y	 la	 segunda,	es	que	circular	
bajo	los	efectos	del	alcohol	hace	que	la	distancia	de	detención	aumente	entre	7	m	y	18	m,	
en	 función	de	 la	 velocidad	a	 la	que	 se	 circula,	pero	 lo	que	no	aumenta	es	 la	distancia	de	
frenado,	ya	que	es	la	distancia	que	tarda	el	vehículo	en	pararse	y,	por	lo	tanto,	no	influye	el	
consumo	de	alcohol;	pero	sí	que	influye	en	la	distancia	de	reacción,	ya	que	aumenta	debido	




























































cuantos	brindis	durante	 fechas	de	celebración,	dejar	el	coche	aparcado,	ceder	 las	 llaves	a	












xima	autorizada	de	3500	 kg.	No	podrán	 conducir	 con	 tasas	 superiores	 a	0.3	 gramos	por	
litro	en	sangre	(g	L-1)	y	en	aire	expirado	0.15	miligramos	por	litro	(mg	L-1)		
Conductores	de	vehículos	especiales.		













































Un	método	 para	 determinar	 la	 concentración	 aproximada	 de	 etanol	 en	 la	 sangre	
consiste	en	que	en	 los	pulmones	se	 forma	un	equilibrio	que	 relaciona	esta	concentración	
con	 la	 concentración	 de	 vapor	 de	 etanol	 en	 el	 aire	 expirado.	 Este	 aire	 pasa	 por	 un	 tubo	
donde	 se	encuentra	el	 gel	 de	 sílice	 impregnado	 con	una	mezcla	de	dicromato	 y	de	 ácido	
sulfúrico.	El	dicromato,	de	color	anaranjado,	oxida	el	etanol	a	acetaldehído	y	a	 su	vez,	es	
























miento,	 arrollamiento,	 arrastre,	 atropellos	 y	 caídas	 al	mismo	 y	 a	 distinto	 nivel	 (Jarén,	 C.,	
2008).	Todos	ellos	son	accidentes	comunes	que	ocurren	tras	 la	conducción	de	maquinaria	






















troles	de	alcoholemia	practicados	en	 carreteras.		 Y,	 en	 caso	de	que	 fuese	negativo,	dar	 a	
















































En	 la	 industria	 alimentaria	 se	 usa	 mucho	 para	 blanquear	 quesos,	 pollos,	 carnes,	
huesos,	así	como	en	la	elaboración	de	aceites	vegetales.	En	la	industria	química	se	usa	co-
mo	reactivo,	con	gran	papel	en	la	elaboración	de	fármacos.	En	algunas	ocasiones	también	
se	usa	para	blanqueos	dentales.	El	agua	oxigenada	 industrial	 suele	 tener	concentraciones	
superiores	 al	 30	%,	 a	 diferencia	 del	 agua	oxigenada	de	uso	doméstico	que	 se	 compra	 en	
farmacias	y	supermercados,	que	presenta	concentraciones	del	3	al	8	%.	
Conocida	 como	agua	oxigenada,	 es	un	 líquido	 translúcido,	 denso	 y	 claro	 formado	
por	moléculas	de	hidrógeno	y	agua.	Su	olor,	aunque	no	demasiado	fuerte,	penetra	rápido	


















lución	bucal”	 nos	 indica	 las	 siguientes	advertencias	y	precauciones	a	 la	hora	de	utilizar	el	
producto:	
• Solo	para	uso	externo.	NO	TRAGAR.	








g	 de	 peróxido	 de	 hidrógeno	 (10	 volúmenes).	 Cada	ml	 de	 disolución	 contiene	 0,03	mg	de	
peróxido	de	hidrógeno.	Los	demás	componentes	(excipientes)	son:	ácido	fosfórico.	
	
Cuando	 se	habla	de	agua	oxigenada	de	10	 volúmenes,	significa	que	1	 litro	de	esa	
agua	oxigenada	produce	10	litros	de	oxígeno	gas	medidos	en	condiciones	normales	(0	ºC	y	

















Este	 producto	 ha	 sido	 diseñado	 para	 medir	 la	 concentración	 de	 alcohol	 en	 una	
muestra	de	aire	espirado.	Lleva	un	avanzado	sensor	de	gran	sensibilidad	y	precisión.	Es	un	
diseño	moderno,	compacto	y	pequeño	que	lo	hace	manejable	y	práctico	como	alcoholíme-











































Se	 realizan	pruebas	 para	 la	 obtención	de	 resultados	 con	 tres	 tipos	 de	bebidas	 al-
cohólicas	con	distintas	fermentaciones	y	con	distintos	porcentajes	de	grado	alcohólico:	Se	




























trar	el	alcohol	en	el	 jugo	 fermentado,	 sin	arrastrar	cantidades	 importantes	de	otros	com-














































































tante,	 pues	 el	 oxígeno	 formado	es	 el	 que	oxida	 y	mata	 los	microorganismos.	 La	 cuestión	
clave	es	la	velocidad	de	este	proceso.	Las	disoluciones	de	agua	oxigenada	comerciales	están	
estabilizadas	 para	 reducir	 la	 velocidad	de	 descomposición	 y	 aumentar	 así	 la	 duración	del	
producto.	(Aguilar,	M.L.	y	Durán,	C.,	2011).	






da	a	reducirse.	Por	ejemplo:	el	 flúor,	el	 ion	permanganato	y	el	oxígeno,	son	 los	oxidantes	
más	poderosos.	Y	agentes	fuertemente	reductores	serían	el	litio,	el	sodio	y	el	calcio.		












































un	E°	positivo	 lo	que	 indica	un	proceso	 termodinámicamente	 favorable.	 En	particular,	 un	
potencial	 de	 reducción	 estándar	 negativo,	 implica	 que	 la	 especie	 reducida	 es	 un	 agente	
reductor	para	los	protones	en	disolución	acuosa.	Esto	significa	que	si	el	E°(ox/red)	es	menor	













































da	alcohólica	y	en	 función	de	 la	 cantidad	de	 copas	 consumidas	y	del	 tiempo	 transcurrido	
desde	 la	última	 ingesta	de	alcohol	hasta	el	enjuague	bucal	 con	el	 colutorio,	aunque	en	el	













obtiene	 la	 media	 del	 porcentaje	 de	 reducción	 del	 total	 de	 las	 cuarenta	

















lizar	 todas	 las	 operaciones:	 en	 primer	 lugar,	 para	 obtener	 la	 diferencia	 significativa,	 sim-

















































ción	entre	el	 tamaño	de	 la	media	y	 la	variabilidad	de	 la	variable.	A	mayor	valor	del	coefi-

















































































-1 g	L -1 g	L -1 %
2 1 330 0,10 0,04 0,06 60,00
6 1 330 0,09 0,00 0,09 100,00
7 1 330 0,14 0,09 0,05 35,71
31 1 330 0,20 0,09 0,11 55,00
32 1 330 0,24 0,15 0,09 37,50













-1 g	L -1 g	L -1 %
5 2 660 0,38 0,00 0,38 100,00
8 2 660 0,32 0,12 0,20 62,50
9 2 660 0,34 0,20 0,14 41,18
10 2 660 0,20 0,06 0,14 70,00
11 2 660 0,16 0,04 0,12 75,00
12 2 660 0,24 0,14 0,10 41,67
13 2 660 0,16 0,00 0,16 100,00
14 2 660 0,24 0,14 0,10 41,67
15 2 660 0,20 0,08 0,12 60,00
16 2 660 0,36 0,14 0,22 61,11
17 2 660 0,33 0,10 0,23 69,70
18 2 660 0,28 0,06 0,22 78,57
19 2 400 0,10 0,01 0,09 90,00
22 2 400 0,21 0,08 0,13 61,90
26 2 400 0,18 0,07 0,11 61,11
27 2 400 0,19 0,09 0,10 52,63












































-1 g	L -1 g	L -1 %
3 3 600 0,16 0,00 0,16 100,00
20 3 990 0,41 0,12 0,29 70,73
30 3 990 0,51 0,30 0,21 41,18
34 3 990 0,53 0,30 0,23 43,40
35 3 990 0,51 0,28 0,23 45,10













-1 g	L -1 g	L -1 %
1 4 800 0,38 0,30 0,08 21,05
23 4 800 0,50 0,30 0,20 40,00
29 4 800 0,51 0,27 0,24 47,06
37 4 1320 0,77 0,45 0,32 41,56
38 4 1320 0,78 0,44 0,34 43,59













-1 g	L -1 g	L -1 %
4 5 1000 0,92 0,56 0,36 39,13
21 5 1000 0,98 0,59 0,39 39,80
24 5 1000 0,90 0,49 0,41 45,56
25 5 1650 1,06 0,65 0,41 38,68















































-1 				g	L -1 g	L -1 %
24 1 200 0,12 0,07 0,05 41,67
31 1 200 0,14 0,09 0,05 35,71
32 1 200 0,12 0,08 0,04 33,33
33 1 200 0,12 0,08 0,04 33,33














-1 				g	L -1 g	L -1 %
10 2 400 0,16 0,08 0,08 50,00
14 2 300 0,14 0,06 0,08 57,14
15 2 200 0,08 0,02 0,06 75,00
23 2 400 0,40 0,37 0,03 7,50
35 2 400 0,41 0,30 0,11 26,83
36 2 400 0,39 0,29 0,10 25,64
37 2 400 0,45 0,34 0,11 24,44






























4.2.1.3.	 Resultado	 obtenidos	 con	 el	 consumo	 de	 la	 bebida	 destilada	
(Ginebra)	en	función	de	la	cantidad	consumida.	










-1 				g	L -1 g	L -1 %
1 3 300 0,34 0,31 0,03 8,82
2 3 300 0,36 0,32 0,04 11,11
3 3 300 0,30 0,27 0,03 10,00
4 3 300 0,48 0,35 0,13 27,08
5 3 300 0,50 0,41 0,09 18,00
6 3 300 0,41 0,37 0,04 9,76
7 3 300 0,41 0,26 0,15 36,59
8 3 300 0,44 0,30 0,14 31,82
9 3 300 0,22 0,09 0,13 59,09
11 3 600 0,84 0,28 0,56 66,67
12 3 600 1,25 0,38 0,87 69,60
13 3 450 0,36 0,31 0,05 13,89
17 3 300 0,40 0,31 0,09 22,50
19 3 600 0,64 0,42 0,22 34,38
20 3 600 0,60 0,40 0,20 33,33
21 3 300 0,39 0,30 0,09 23,08
22 3 300 0,35 0,29 0,06 17,14
27 3 300 0,37 0,31 0,06 16,22














-1 				g	L -1 g	L -1 %
16 4 400 0,50 0,20 0,30 60,00
18 4 400 0,45 0,32 0,13 28,89
25 4 400 0,52 0,46 0,06 11,54
26 4 400 0,60 0,49 0,11 18,33
29 4 400 0,51 0,42 0,09 17,65
30 4 400 0,47 0,39 0,08 17,02
39 4 600 0,59 0,47 0,12 20,34














	 Empezamos	 comentando	 los	 resultados	 obtenidos	 tras	 las	 pruebas	 realizadas	 a	
hombres:		






























-1 g	L -1 g	L -1 %
1 x 1 50 1,05 0,52 0,53 50,48
29 x 1 50 0,16 0,10 0,06 37,50















-1 g	L -1 g	L -1 %
2 x 2 100 0,68 0,32 0,36 52,94
6 x 2 100 0,42 0,20 0,22 52,38
8 x 2 100 0,60 0,28 0,32 53,33
15 x 2 100 0,28 0,09 0,19 67,86
20 x 2 100 0,19 0,08 0,11 57,89
28 x 2 100 0,27 0,19 0,08 29,63
37 x 2 100 0,28 0,17 0,11 39,29
38 x 2 100 0,25 0,14 0,11 44,00












































-1 g	L -1 g	L -1 %
4 x 3 150 0,76 0,54 0,22 28,95
13 x 3 150 0,45 0,19 0,26 57,78
16 x 3 150 0,51 0,27 0,24 47,06















-1 g	L -1 g	L -1 %
10 x 4 200 0,81 0,51 0,30 37,04
14 x 4 200 0,87 0,50 0,37 42,53















-1 g	L -1 g	L -1 %














































-1 g	L -1 g	L -1 %
3 x 1 50 0,34 0,30 0,04 11,76
5 x 1 50 0,44 0,30 0,14 31,82
22 x 1 50 0,22 0,12 0,10 45,45
31 x 1 50 0,25 0,15 0,10 40,00

















-1 g	L -1 g	L -1 %
7 x 2 100 0,75 0,44 0,31 41,33
9 x 2 100 0,81 0,48 0,33 40,74
12 x 2 100 0,39 0,16 0,23 58,97
23 x 2 100 0,42 0,30 0,12 28,57
32 x 2 100 0,45 0,27 0,18 40,00

















-1 g	L -1 g	L -1 %
17 x 3 150 0,69 0,21 0,48 69,57
18 x 3 150 0,75 0,34 0,41 54,67
24 x 3 150 0,76 0,47 0,29 38,16
35 x 3 150 0,74 0,50 0,24 32,43






















































-1 g	L -1 g	L -1 %
11 x 4 200 0,90 0,42 0,48 53,33
25 x 4 200 0,91 0,52 0,39 42,86

















-1 g	L -1 g	L -1 %




































el	 enjuague	 bucal	 con	 el	 colutorio	 tras	 el	 consumo	 de	 bebida	 destilada	 (Ginebra),	 se	 en-




















































 Para	cada	una	de	 las	diferentes	bebidas	se	calcula	 la	media	aritmética	de	 los	por-






















para	 la	bebida	destilada	 (ginebra),	 el	 porcentaje	medio	de	 reducción	de	 la	 tasa	 antes	del	
enjuague	bucal	a	 la	 tasa	después	del	enjuague	bucal	es	cercano	al	50	%	de	 la	 tasa	 inicial,	
para	 la	 cerveza	 la	 reducción	media	es	de	56,10	%	 lo	que	 significa	que,	en	el	 consumo	de	





















geno	como	colutorio	antes	de	 realizar	un	 control	de	alcoholemia	 se	 reduce	 la	 tasa	de	al-





	 Los	valores	de	desviación	típica	obtenidos	nos	 indican	cuánto	se	desvían	 los	datos	
de	su	media.	En	los	tres	casos	son	relativamente	parecidos,	pero	vemos	que	en	el	caso	de	la	
cerveza	 los	datos	están	más	dispersos	de	su	media	que	para	el	vino	y	 la	bebida	destilada,	






cantidad	 que	 se	 haya	 consumido.	 Así,	 por	 ejemplo,	 en	 el	 caso	 de	 la	 bebida	 destilada	 se	
puede	observar	que	el	valor	de	la	media	y	de	la	desviación	típica	"globales"	son	parecidas	
cuando	solo	se	considera	la	muestra	en	función	de	la	cantidad	de	copas	que	se	ha	bebido.	











































dispersos,	 analizando	 en	 función	 de	 la	 cantidad	 consumida	 que	 en	 función	 del	
tiempo	transcurrido	donde	los	datos	se	encuentran	muy	dispersos.	
3.	Viabilidad	con	el	consumo	de	bebida	destilada:	
	 Para	 la	bebida	destilada	 (Ginebra),	 el	 producto	es	 viable	 ya	que	en	 función	de	 la	
cantidad	consumida,	la	media	aritmética	del	porcentaje	(%)	de	reducción	de	la	tasa	para	los	












viabilidad	del	producto	elevada,	al	 tener	en	cuenta	 también	que	 los	datos	obtenidos	pre-








elevado	pero	 sus	datos	 son	menos	homogéneos	que	en	el	 resto	de	casos.	Y	 la	bebida	al-






observar	un	porcentaje	de	 reducción.	 Es	decir,	 la	 reducción	 se	produce	 siempre,	hasta	el	
punto	de	que	llegamos	a	afirmar	que,	independientemente	de	la	cantidad	bebida	y	del	tipo	
de	bebida	consumida,	del	sexo,	del	peso,	del	grado	alcohólico,	del	tiempo	transcurrido	des-





tera,	 y	dar	a	 conocer	a	 las	 autoridades	 correspondientes	de	 la	eficacia	del	producto	para	
este	tipo	de	situaciones.	Así	como	alertar	a	los	muchos	trabajadores,	dentro	del	sector	de	la	
agronomía	que	se	encuentran	continuamente	en	la	carretera,	para	evitar	que	puedan	verse	
implicados	en	accidentes	debido	al	 consumo	de	alcohol.	Con	ello	 se	 lograría	que	durante	


























































MINISTERIO	DEL	 INTERIOR,	DIRECCIÓN	GENERAL	DE	 TRÁFICO	 (2017).	Delitos	 por	 conduc-
ción	con	exceso	de	alcohol.	Madrid.	http://revista.dgt.es/es/	











































































































5	min 10	min 15	min	 20	min Vacío	 Lleno mg	L -1 g	L -1 mg	L -1 g	L -1 mg	L -1 g	L -1 %
1 x 5 4 200 800 x x 0,19 0,38 0,15 0,30 0,04 0,08 21,05
2 x 5 1 330 330 x x 0,05 0,10 0,02 0,04 0,03 0,06 60,00
3 x 5 3 200 600 x x 0,08 0,16 0,00 0,00 0,08 0,16 100,00
4 x 5 5 200 1000 x x 0,46 0,92 0,28 0,56 0,18 0,36 39,13
5 x 5 2 330 660 x x 0,19 0,38 0,00 0,00 0,19 0,38 100,00
6 x 5 1 330 330 x x 0,05 0,09 0,00 0,00 0,05 0,09 100,00
7 x 5 1 330 330 x x 0,07 0,14 0,05 0,09 0,03 0,05 35,71
8 x 5 2 330 660 x x 0,16 0,32 0,06 0,12 0,10 0,20 62,50
9 x 5 2 330 660 x x 0,17 0,34 0,10 0,20 0,07 0,14 41,18
10 x 5 2 330 660 x x 0,10 0,20 0,03 0,06 0,07 0,14 70,00
11 x 5 2 330 660 x x 0,08 0,16 0,02 0,04 0,06 0,12 75,00
12 x 5 2 330 660 x x 0,12 0,24 0,07 0,14 0,05 0,10 41,67
13 x 5 2 330 660 x x 0,08 0,16 0,00 0,00 0,08 0,16 100,00
14 x 5 2 330 660 x x 0,12 0,24 0,07 0,14 0,05 0,10 41,67
15 x 5 2 330 660 x x 0,10 0,20 0,04 0,08 0,06 0,12 60,00
16 x 5 2 330 660 x x 0,18 0,36 0,07 0,14 0,11 0,22 61,11
17 x 5 2 330 660 x x 0,17 0,33 0,05 0,10 0,12 0,23 69,70
18 x 5 2 330 660 x x 0,14 0,28 0,03 0,06 0,11 0,22 78,57
19 x 5 2 200 400 x x 0,05 0,10 0,01 0,01 0,05 0,09 90,00
20 x 5 3 330 990 x x 0,21 0,41 0,06 0,12 0,15 0,29 70,73
21 x 5 5 200 1000 x x 0,49 0,98 0,30 0,59 0,20 0,39 39,80
22 x 5 2 200 400 x x 0,11 0,21 0,04 0,08 0,07 0,13 61,90
23 x 5 4 200 800 x x 0,25 0,50 0,15 0,30 0,10 0,20 40,00
24 x 5 5 200 1000 x x 0,45 0,90 0,25 0,49 0,21 0,41 45,56
25 x 5 5 330 1650 x x 0,53 1,06 0,33 0,65 0,21 0,41 38,68
26 x 5 2 200 400 x x 0,09 0,18 0,04 0,07 0,06 0,11 61,11
27 x 5 2 200 400 x x 0,10 0,19 0,05 0,09 0,05 0,10 52,63
28 x 5 2 200 400 x x 0,12 0,23 0,05 0,10 0,07 0,13 56,52
29 x 5 4 200 800 x x 0,26 0,51 0,14 0,27 0,12 0,24 47,06
30 x 5 3 330 990 x x 0,26 0,51 0,15 0,30 0,11 0,21 41,18
31 x 5 1 330 330 x x 0,10 0,20 0,05 0,09 0,06 0,11 55,00
32 x 5 1 330 330 x x 0,12 0,24 0,08 0,15 0,05 0,09 37,50
33 x 5 1 330 330 x x 0,10 0,19 0,05 0,10 0,05 0,09 47,37
34 x 5 3 330 990 x x 0,27 0,53 0,15 0,30 0,12 0,23 43,40
35 x 5 3 330 990 x x 0,26 0,51 0,14 0,28 0,12 0,23 45,10
36 x 5 3 330 990 x x 0,26 0,52 0,14 0,28 0,12 0,24 46,15
37 x 5 4 330 1320 x x 0,39 0,77 0,23 0,45 0,16 0,32 41,56
38 x 5 4 330 1320 x x 0,39 0,78 0,22 0,44 0,17 0,34 43,59
39 x 5 4 330 1320 x x 0,40 0,80 0,24 0,47 0,17 0,33 41,25
40 x 5 5 330 1650 x x 0,52 1,03 0,33 0,65 0,19 0,38 36,89


































5	min 10	min 15	min	 20	min Vacío	 Lleno mg	L -1 g	L -1 mg	L -1 g	L -1 mg	L -1 g	L -1 %
1 x 11 3 100 300 x x 0,17 0,34 0,16 0,31 0,02 0,03 8,82
2 x 11 3 100 300 x x 0,18 0,36 0,16 0,32 0,02 0,04 11,11
3 x 11 3 100 300 x x 0,15 0,30 0,14 0,27 0,02 0,03 10,00
4 x 11 3 100 300 x x 0,24 0,48 0,18 0,35 0,07 0,13 27,08
5 x 11 3 100 300 x x 0,25 0,50 0,21 0,41 0,05 0,09 18,00
6 x 11 3 100 300 x x 0,21 0,41 0,19 0,37 0,02 0,04 9,76
7 x 11 3 100 300 x x 0,21 0,41 0,13 0,26 0,08 0,15 36,59
8 x 11 3 100 300 x x 0,22 0,44 0,15 0,30 0,07 0,14 31,82
9 x 11 3 100 300 x x 0,11 0,22 0,05 0,09 0,07 0,13 59,09
10 x 11.7 2 200 400 x x 0,08 0,16 0,04 0,08 0,04 0,08 50,00
11 x 11.5 3 200 600 x x 0,42 0,84 0,14 0,28 0,28 0,56 66,67
12 x 11.5 3 200 600 x x 0,63 1,25 0,19 0,38 0,44 0,87 69,60
13 x 11.7 3 150 450 x x 0,18 0,36 0,16 0,31 0,03 0,05 13,89
14 x 11.7 2 150 300 x x 0,07 0,14 0,03 0,06 0,04 0,08 57,14
15 x 11.7 2 100 200 x x 0,04 0,08 0,01 0,02 0,03 0,06 75,00
16 x 11.5 4 100 400 x x 0,25 0,50 0,10 0,20 0,15 0,30 60,00
17 x 11.7 3 100 300 x x 0,20 0,40 0,16 0,31 0,05 0,09 22,50
18 x 11.7 4 100 400 x x 0,23 0,45 0,16 0,32 0,07 0,13 28,89
19 x 11.5 3 200 600 x x 0,32 0,64 0,21 0,42 0,11 0,22 34,38
20 x 11.5 3 200 600 x x 0,30 0,60 0,20 0,40 0,10 0,20 33,33
21 x 11 3 100 300 x x 0,20 0,39 0,15 0,30 0,05 0,09 23,08
22 x 11 3 100 300 x x 0,18 0,35 0,15 0,29 0,03 0,06 17,14
23 x 11 2 200 400 x x 0,20 0,40 0,19 0,37 0,02 0,03 7,50
24 x 11 1 200 200 x x 0,06 0,12 0,04 0,07 0,03 0,05 41,67
25 x 11.7 4 100 400 x x 0,26 0,52 0,23 0,46 0,03 0,06 11,54
26 x 11.7 4 100 400 x x 0,30 0,60 0,25 0,49 0,06 0,11 18,33
27 x 11.7 3 100 300 x x 0,19 0,37 0,16 0,31 0,03 0,06 16,22
28 x 11.5 3 200 600 x x 0,36 0,71 0,24 0,47 0,12 0,24 33,80
29 x 11.5 4 100 400 x x 0,26 0,51 0,21 0,42 0,05 0,09 17,65
30 x 11.5 4 100 400 x x 0,24 0,47 0,20 0,39 0,04 0,08 17,02
31 x 11.5 1 200 200 x x 0,07 0,14 0,05 0,09 0,03 0,05 35,71
32 x 11.5 1 200 200 x x 0,06 0,12 0,04 0,08 0,02 0,04 33,33
33 x 11.5 1 200 200 x x 0,06 0,12 0,04 0,08 0,02 0,04 33,33
34 x 11.5 1 200 200 x x 0,08 0,15 0,06 0,11 0,02 0,04 26,67
35 x 11.5 2 200 400 x x 0,21 0,41 0,15 0,30 0,06 0,11 26,83
36 x 11.7 2 200 400 x x 0,20 0,39 0,15 0,29 0,05 0,10 25,64
37 x 11.7 2 200 400 x x 0,23 0,45 0,17 0,34 0,06 0,11 24,44
38 x 11.7 2 200 400 x x 0,20 0,39 0,16 0,31 0,04 0,08 20,51
39 x 11.7 4 150 600 x x 0,30 0,59 0,24 0,47 0,06 0,12 20,34
40 x 11.7 4 150 600 x x 0,31 0,61 0,24 0,48 0,07 0,13 21,31
































5	min 10	min 15	min	 20	min Vacío	 Lleno mg	L -1 g	L -1 mg	L -1 g	L -1 mg	L -1 g	L -1 %
1 x 37.5 1 50 50 x x 0,53 1,05 0,26 0,52 0,27 0,53 50,48
2 x 37.5 2 50 100 x x 0,34 0,68 0,16 0,32 0,18 0,36 52,94
3 x 37.5 1 50 50 x x 0,17 0,34 0,15 0,30 0,02 0,04 11,76
4 x 37.5 3 50 150 x x 0,38 0,76 0,27 0,54 0,11 0,22 28,95
5 x 37.5 1 50 50 x x 0,22 0,44 0,15 0,30 0,07 0,14 31,82
6 x 37.5 2 50 100 x x 0,21 0,42 0,10 0,20 0,11 0,22 52,38
7 x 37.5 2 50 100 x x 0,38 0,75 0,22 0,44 0,16 0,31 41,33
8 x 37.5 2 50 100 x x 0,30 0,60 0,14 0,28 0,16 0,32 53,33
9 x 37.5 2 50 100 x x 0,41 0,81 0,24 0,48 0,17 0,33 40,74
10 x 37.5 4 50 200 x x 0,41 0,81 0,26 0,51 0,15 0,30 37,04
11 x 37.5 4 50 200 x x 0,45 0,90 0,21 0,42 0,24 0,48 53,33
12 x 37.5 2 50 100 x x 0,20 0,39 0,08 0,16 0,12 0,23 58,97
13 x 37.5 3 50 150 x x 0,23 0,45 0,10 0,19 0,13 0,26 57,78
14 x 37.5 4 50 200 x x 0,44 0,87 0,25 0,50 0,19 0,37 42,53
15 x 37.5 2 50 100 x x 0,14 0,28 0,05 0,09 0,10 0,19 67,86
16 x 37.5 3 50 150 x x 0,26 0,51 0,14 0,27 0,12 0,24 47,06
17 x 37.5 3 50 150 x x 0,35 0,69 0,11 0,21 0,24 0,48 69,57
18 x 37.5 3 50 150 x x 0,38 0,75 0,17 0,34 0,21 0,41 54,67
19 x 37.5 5 50 250 x x 0,48 0,95 0,30 0,60 0,18 0,35 36,84
20 x 37.5 2 50 100 x x 0,10 0,19 0,04 0,08 0,06 0,11 57,89
21 x 37.5 5 50 250 x x 0,60 1,20 0,34 0,67 0,27 0,53 44,17
22 x 37.5 1 50 50 x x 0,11 0,22 0,06 0,12 0,05 0,10 45,45
23 x 37.5 2 50 100 x x 0,21 0,42 0,15 0,30 0,06 0,12 28,57
24 x 37.5 3 50 150 x x 0,38 0,76 0,24 0,47 0,15 0,29 38,16
25 x 37.5 4 50 200 x x 0,46 0,91 0,26 0,52 0,20 0,39 42,86
26 x 37.5 4 50 200 x x 0,45 0,89 0,26 0,51 0,19 0,38 42,70
27 x 37.5 3 50 150 x x 0,24 0,47 0,11 0,21 0,13 0,26 55,32
28 x 37.5 2 50 100 x x 0,14 0,27 0,10 0,19 0,04 0,08 29,63
29 x 37.5 1 50 50 x x 0,08 0,16 0,05 0,10 0,03 0,06 37,50
30 x 37.5 4 50 200 x x 0,37 0,73 0,22 0,44 0,15 0,29 39,73
31 x 37.5 1 50 50 x x 0,13 0,25 0,08 0,15 0,05 0,10 40,00
32 x 37.5 2 50 100 x x 0,23 0,45 0,14 0,27 0,09 0,18 40,00
33 x 37.5 2 50 100 x x 0,24 0,48 0,14 0,28 0,10 0,20 41,67
34 x 37.5 1 50 50 x x 0,11 0,21 0,05 0,09 0,06 0,12 57,14
35 x 37.5 3 50 150 x x 0,37 0,74 0,25 0,50 0,12 0,24 32,43
36 x 37.5 3 50 150 x x 0,36 0,72 0,24 0,48 0,12 0,24 33,33
37 x 37.5 2 50 100 x x 0,14 0,28 0,09 0,17 0,06 0,11 39,29
38 x 37.5 2 50 100 x x 0,13 0,25 0,07 0,14 0,06 0,11 44,00
39 x 37.5 1 50 50 x x 0,08 0,15 0,03 0,06 0,05 0,09 60,00
40 x 37.5 2 50 100 x x 0,15 0,29 0,09 0,17 0,06 0,12 41,38
0,25 0,50 0,15 0,29 0,12 0,24 44,51 11,61 0,260834
Promedio	(%) ! CV
Hombre MujerNº	prueba
Sexo	y	Peso Bebida	consumida:	GINEBRA			
(50	mL	alcohol	+	50	mL	refresco)
Tiempo	transcurrido	desde	la	ingesta	
de	alcohol	hasta	el	enjuague	bucal
Alimentos	en	el	
estómago
Tasa	alcoholemia	antes	
de	enjuague	bucal	
Tasa	alcoholemia	despúes
de	enjuague	bucal	
Mediana
%	
Reducción
Diferencia	
